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论乡土社会之道路景观
彭兆荣
摘要:道路作为一种特殊的“媒介”，连接着一个巨大的有形、无形，神圣、世俗，中心、边缘等的广阔天地，
形成了一个无以伦比的真实的网络世界;仿佛中国的“道”，具有无限贯通的可能。作为道路景观，有着多层次
的实体意义和隐喻意义。在乡土社会中，道路景观也在诉说着民间的故事。
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小 引
在古希腊俄狄浦斯神话中，怪兽斯芬克斯让所
有通往忒拜城的过路人猜一个谜语:
是什么早晨用四条腿走路，中午用两条腿走
路，晚上用三条腿走路?
这一典故出自“命运悲剧大师”索福克勒斯悲
剧《俄狄浦斯王》。无数人对“斯芬克斯之谜”的隐
喻意义给出了自己的答案，虽然正确的答案是
“人”，但似乎还有深度的隐喻意思。事实上，在这
一谜语中，“路”作为一种“通道”，无论是神谕、冒
险、求索还是命运，都是实现政治意图的路径。因
此，道路也常常被作为政治景观看待。有意思的
是，无论中国还是西方，“道路”都延伸出“道理”“方
法”等意思。中国的“道”、西方的 way皆然。
道路景观
“道路学”(odology)这个词源于希腊语“ho-
dos”，意指道路或旅途，所以“道路学”便是关于道
路(road)的学问或研究;而道(way)则是通过特定
方式达到某种目标的途径。这一公认的用法可以
解释为何宗教信仰及宗教行为频繁使用“道”一
词。①赫尔墨斯(Hermes)是古希腊道路与旅行之
神，他身上的许多特征阐述了乡村道路的重要功
能。人们把赫尔墨斯理解为两个世界相见的联系
人:生者的世界与死者的世界、乡村的世界与城市
的世界、公共的世界与私密的世界等。也许可以说
他是乡村道路之神———那些道路走向不定，但最终
通往神庙或集市。这些向心的道路是农夫和牧民
去往市场的道路，也是朝觐者、商人和小贩之类的
徒步旅行者前往目的地的道路。赫尔墨斯作为仲
裁之神和契约之神，将道路符号隐喻为一种达到特
定目的地的方式。
杰克逊认为，若要推测政治景观中道路的本质
须区分两种道路系统:一种是尺度较小的、孤立的
向心道路系统;它不断变化，在地图上很少标示。
另一种则是令人叹为观止的、广泛延伸的、长久不
变的离心道路系统，如联系古罗马及其他帝国的交
通干道网。两种系统都服务于几乎相同的目的:强
化和维系社会秩序，联系社会区域或国土的组成空
间，使其紧密环绕在一处中央地带周围。但两者之
间又存在明显差异，不仅表现在尺度上，还表现在
方向和意图上。传统的道路学，几乎只关注筑路工
程技术和经济功能，崇尚笔直、宽阔和长远，好大喜
功，不计成本地修筑驿站和邮路，以此保证军令、政
令、消息等得以顺畅地从罗马都城抵达遥远的高
卢、西班牙及小亚细亚等地。但道路学的确切含义
不仅限于工程方面，它还暗示了几乎随处可见的两
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种并列的道路系统:一种是当地的、向心的;另一种
是跨区域或国家的、离心的。我们必须明确二者的
不同角色。
离心的国家干道系统有三个最显著的特征:首
先是尺度巨大;其次是无视乡土景观要素彻底改造
地形;最后是一贯地强调军事与商业功能。“条条
大路通罗马”这当然只是一句夸耀罗马作为最终目
的地的属性。但事实上，离心的干道系统总是从首
都出发，向外延伸并控制着边陲及重要的战略点，
同时扶助远洋贸易。从这点来看，应该说成“条条
大路出罗马”，一切都是用于延伸和巩固帝国的力
量。罗马干道的修筑拒绝向地形妥协，并为了获得
更笔直的线路而绕开村庄甚至城镇。这些重要的
干道主要服务于掌权者，用于维持日常事务和帝国
秩序。这一观念直到今天在美国继续得到传承。
当离心的国家干道的使用被限制，或使用这些
道路不方便时，当地的行人会转而使用另一种通向
村庄的路。这种路多是乡间小路，当地人走出来
的，与地形、土质高度适应，因时因地而变化。于是
逐渐演化出一种可称之为乡土路网的系统:灵活多
变，未经规划，但毫无疑问是向心的。这一系统相
对独立，无须维护，但它们是远途旅行者最大的困
扰，对想派出军事武装或官方贸易团队的政府来
说，也是一种桎梏。因此，这些乡土路网系统迟早
会被并入和结合到国家交通网络中，而对与之相关
联的小型社区来说，这种转接可能会是不幸。
古罗马也许是第一个规划新型乡村道路系统
的国家，结果形成了一种影响深远的人造政治景
观，至今都还是许多现代规划的范式。① 经历了共
和国及其后的帝国时期的扩张，罗马开始向新开拓
的领土或无人区移民，并建立了小农场主的社区。
通常是将公有土地划分为若干地块(centuriae)，每
块约 120 英亩，即半英里见方。农场需要一种道路
系统，既可以通往田地和果园，将农产品运往市场，
又构成永久性的大型灌区系统的框架。这些道路
看似精心建造并按宽度和功能加以分类:“iter”，用
于步行，宽 2 英尺;“actus”，畜力车专用道，宽 4 英
尺;“via”，车辆专用道，宽 8 英尺。景观的焦点是两
条干道的交点———东西向(decumanus maximus)与
南北向(cardo maximus)———这里通常会形成一座
城镇。
道路系统还与宗教存在关系。朝圣之道(The
Sacred Way，包括许多其他变体)既是一种精神节律
的方法，也是引领人们进入圣地或神庙的道路
(road)或路径(path)。在神话时代的希腊，符号之
道和现实生活之道往往难以区分。筑路工作被看
成是一项神圣的使命，因而由神父资助和主持。依
据希腊人的信仰，众神亲自划定了道路的排列方
式;作为阿波罗崇拜中心的德尔斐城，也从未被看
作是阿波罗的住所，而是他经历的所有道(ways)的
终点与目标。通往圣地之道是神圣的，在圣道上从
未有任何人被侵犯。即使是圣道的边缘，也有某种
神性，并被选用作殡葬地。伯萨尼斯(Pausanians，古
希腊旅行家和地理学家)记录了 2 世纪的希腊旅
行，他多次提到在城市及乡镇的路边见到的坟墓。②
道路系统具有明显的政治景观的含义———虽
然道路作为政治事务在所有国家都表现出相当高
的一致性，但中西方却呈现出巨大的历史差异。秦
始皇统一中国后，立即在他新的庞大帝国的边陲做
了两件事，即所谓的“北阻南疏”:在北方修筑长城;
在南方修建灵渠，贯通湘江与漓江以及修筑岭南古
道———在水陆两路打通中原与边疆、河流与海洋的
通道。这中华第一帝国的一“阻”一“疏”，都在交通
道路上做文章。在北方，游牧民族的骑马驰骋，广
阔的草原和平原无不成为通达的畅道。历史上“五
胡乱华”已为成语故说，修长城成为历史上的一个
伟大“事迹”。反之，开通南岭通道的作用，作为帝
国扩展的疆界同样重要，只不过采取的手段不一样
而已。有意思的是，这“堵路”与“通道”的两个古代
遗址都成了中华民族重要的文化遗产景观。③
中国历史上各朝代都城的建制都与交通有关。
周代的丰、镐两京虽然分别命名，但后世往往将二
者相提并论，理由之一在于二者距离较近，水路、道
路便捷，关中平原土地肥沃。一个聚落和交通道路
之间的关系往往是交互影响、互相促进的，但是一
个大都市的兴起，一般说来必然要有充分的交通地
理条件为基础。丰镐或咸阳、长安地区的交通结构
便符合这些帝国都城的建立和运作之需。
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图 1 西安历代城址变迁及城址与交通关系
(西汉)示意图①
“由此可见，函谷道、渭北道和武关道这三条道
路的组合关系是确立丰镐、咸阳、长安、这一系列城
市城址的控制性道路，这三条道路的组合关系，是
促使古代都城在今西安附近地区得以高度发展并
超越于其他中小聚邑之上的基本交通条件。”②人们
通行在某一条道路上时，似乎看不出道路具有明显
的政治性，然而，当它与国家功能相结合，特别是与
帝国、都市、王城等政治权力中心发生关系时，便毫
无疑义地具有了政治景观的特点。
城市与道路
城市的交通决定了其具有便捷“市”的性质，即
进行交换、买卖和商贸的地方。《说文解字》:“市，
买卖所之也。市有垣，从冂，从乛，乛，古文及，象物
相及也。之省声。”这与乡土社会不同。相对而言，
城市的形制是开放的，而村落则不必，虽然坐落于
平原的村落也是通达的，那是由于地形所决定。城
市的通达则由“市”的性质所决定。城市的性质也
决定了道路、广场等性质的迥异。古希腊的城市形
制虽在不同的城邦之间会出现些许的差异，性质则
大致相同。在伯里克里斯时代，修建的中心大道被
称为驰道(Dromos)或泛雅典道(Panathenaic Way)，
当人们沿着泛雅典道走下去，地势不断下降，行人
将会跨越艾里达诺斯河(Eridanos)，这是一条流经
城市北部的小河;道路绕着科罗诺斯·阿哥莱欧斯
(Kolonos Agoraios)丘陵而行，一直通到雅典中央广
场，即开放市集所在地。那里有一块十英里长的菱
形广场，雅典人就是在这个市集的开放空间中做生
意、聚会、讨论政治以及敬拜诸神的。雅典城墙的
长度有 4 英里，15 座城门。③ 由此可知，西方的城市
模型在古希腊的城邦建制中就已经定性:即城市独
立创建与发展，是政治的中心，具备民主的性质和
防御的功能，遵从自然形势，道路和广场构成城市
的网络景观。
中国的情势同中有异:城市作为一个地区的政
治中心，交通自然被纳入政治景观的行列。如果我
们今天去了解一下中国的道路网中那些诸如“国
道”“省道”等分类，就会明了其中的政治属性。根
据建筑设计专家的分析，典型的中国传统式城市道
路网络是“棋盘式”的，这也是根据中国都城的形状
方形，准确地说，长方形而建制的。笔者认为，这不
啻为“天圆地方”在道路交通上的呼应。道路和道
路之间很多时候都等距，纵横不但互相垂直，而且
原则上尽量争取构成正南北向以及与之垂直的东
西向。这是自古以来的一种“制式”或者说“传统”，
但是，这个传统能够一直坚持下来，并不单纯是一
种形式上的主观要求，更主要的原因就是当中包括
着一个非常合理的技术内容。④ 对于房屋的朝向问
题在中国古典建筑中是非常重视的，这不能看作只
是一种制度，而是在中国的地理环境中正南的朝向
构成室内最佳的“气候”环境所致。
因此，“取正”(确定南北方位)是营造工作首先
要进行的事情(因为古代未能建立一个测量标准点
来控制城市建筑物，利用“天象”准确地定线不能不
说是一个很合理、很科学的办法)。道路网的计划
必须和建筑群的基址以及建筑物相配合，因此道路
网的规划同样非常重视或者说非依靠“取正”来定
线不可。城市的规划布局就尽量坚持保留这一原
则。《周礼·地官司徒》中的“唯王建国，辩方正位”
就是说建设都城的时候，首先进行的工作就是测定
方位朝向，以朝向定出城市构图的骨架。“建国”或
者“营国”都是作为建设都城的意思，和今日的“建
国”含义大不相同。而都市的道路也就自然而然地
根据这样的布局进行。值得特别重视的是，天文学
在中国古代很早就得到发展，和建筑及城市规划形
成一定的互相影响的关系是必然的。同时，也是古
代测量学的基本依据，《诗经》的“定之方中，……揆
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之以日”(方中，昬正四方也;揆，度也)所说的就是
这一问题。
至于古代城市的道路为什么最好能够“中规
矩，中准绳”，相信除了与布局形式以及街区房屋建
筑的地段切割有关外，铺设“车轨”也是其中一个考
虑因素;对于“铺轨”工程来说，最好的就是平直的
街道。《冬官考工记》中的“九经九纬，经涂(途)九
轨”就是说标准的“王城”应有 9 条互相垂直的道
路，路宽为“九轨”。周代的轨宽为 8 尺，九轨就是
72 尺，72“周尺”大概是今日的 15 米或者 50 英尺左
右。这种“三道九轨”之制自周至唐的一千多年间
都一直在历代的王城中存在，汉的长安、魏晋的洛
阳、隋的大兴都是由这类干道所构成的城市。
宋聂崇义的《三礼图》对王城中的“三涂”是这
样解释的:“车从中央，男子从左，女子从右。”相信
这是指古代仪仗的行进排列方式，并不大可能是正
常的交通情况。而陆机的《洛阳记》则说:“宫门及
城中大道皆分作三。中央御道，两边筑土墙，高四
尺余，外分之。唯公卿尚书章服道从中道，凡人皆
从左右，左入右出。夹道种榆槐树。”《大唐六典》也
有“凡宫殿门及城门，皆左入，右出”，可见唐代也把
这种道路形式和交通制度继承了下来。因为城市
必然是区域性的道路网交会点，会带来不少“过境
性”的交通量，因此对干道就有以直线穿越相对的
城门的要求。古代重要的城市交通也是繁忙的，对
道路所负担的交通流量是要研究的，有直通的过境
性道路和干道支路之分就表示对此问题已经有了
充分的认识。我们不能孤立地来看城市之中的道
路网的构成，它们是要和整个地区的交通网同时构
成一个有机的整体。各个城门就是交通流量的“内
聚”或者“外延”的一个起点或者终点，例如周城《宋
东京考一》有:“卞之外城门名，各有意义，如云郑
门，以其通往郑州也，酸枣门以其通往延津，即旧酸
枣县也。”由此可见，城门的设置并不是单纯地取决
于制式，更主要还基于地区性交通的组织要求。基
于这一点，我们对古代城市城门的位置和数量的变
化就会更容易清楚地理解了。①
《东京梦华录》对宋汴京城的“御街”有过细致
的景象描述，它不但成为城市构图的主干，而且也
是城市设计上的焦点。“坊巷御街自宣德楼(宋宫
城的正门)一直南去，约阔二百余步，两边乃御廊，
旧许市人买卖于其间。自政和间官司禁止，各安立
黑漆杈子，路心又按朱漆杈子两行。中心御道，不
得人马行往，行人皆在廊外朱杈子之外。杈子里有
砖石甃砌御沟水两道，宣和间尽植莲荷，近岸植桃
李梨杏，杂花相间，春夏之间，望之如绣。”②通过这
些文字描述，我们可以想象当时的皇宫正面的大道
在设计上是何等考究，并且还引来“御沟水两道”，
遍植莲荷，再加上岸边的桃李梨杏，简直就是一条
风光如画、美不胜收的“花园街道”了。
明清时代同样也继承了这种强调宫前御道的
设计传统，而且对这个意念做出更大、更新的发展。
宫前的御道发展成为一组组的封闭空间，使视域变
得更为广阔，突出道路的单一景色。更主要的成就
还是将“脊椎”的意念作出了更大的伸延，构成了一
条变化无比丰富的中轴线。明清北京城比历代都
城在设计上更为成功的地方就在于轴线的规划更
进一步往“多向”方面发展，使城门 －御道 －宫城这
一条线延展成为可见或不可见的“面”，将整个城市
不论在空间组织上、体量的安排上都完全连贯起
来。并且，在宫城之后还不断延续，越过了一座“景
山”而至钟鼓楼才作收束，不论在平面上还是在立
面上都呈现出一种极为完整的节奏感。它所得到
的高度的艺术效果就完全不是过去的“铜驼大街”③
“朱雀大街”所能及了。④ 虽然也可以根据地形的不
同，比如南北城市道路之间的差异，瞥见道路学中
的文明和文化的差异，但并不妨碍人们得出中国古
代的城市道路所包含的“一点四方”的政治格局和
“天人合一”宇宙观认知中天象与城市道路的关系。
路桥景观
就景观的形制而言，路景———包括陆路与水
路———有水路必有桥，故“路桥”是分不开的。通常
而言，人们会将桥梁景观与建筑艺术相提并论。为
什么要把中国的桥梁工程看作是一种“建筑艺术”?
李约瑟的一些话可以看作从另外一个角度做出的
解释:“当建筑师弗罗丁诺斯(Frontinus，35 － 104)写
及 1 世纪时罗马的引水渠的时候，他描述完了之后
加上了这样的话:‘带来大量水的那一种必要的结
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李允鉌:《华夏意匠———中国古典建筑设计原理分析》，第 403 － 404 页。
(宋)孟元老撰，邓之成注:《东京梦华录注》，香港:商务印书馆，1961 年，第 52 页。
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构的模样，如果你愿意，可比之为无聊的金字塔，或
者有名无实的希腊作品。’中国的同类作品就会在
这个论点背后的思想态度有某些意识上的调协，但
是他们的文化中的才能无一不是来自于巧妙地将
理性和浪漫主义相结合，这就是结构工程所取得的
结果。中国的桥梁无一不美，大多数的桥都极为
美观。”①
建筑和结构、设计与思想、构造与美术在中国
的建筑学中是从来不分离的。梁思成认为，建筑是
社会科学、技术科学和美术相交汇的产物。② 中国
的桥梁原与建筑艺术相互指称。桥梁二字为什么
合成为复词呢?“梁”字最早的含义就是“桥”，《说
文解字》称:“梁，水桥也”，“桥，水梁也，从木乔声”，
“乔，高而曲也”，“桥之为言趫，娇然也”。建筑学家
李允鉌认为，简支梁在桥梁上应用大概比在房屋上
应用得更早一些。也就是说，房屋还处于用树枝和
草泥弄成半地穴式“壳体”构造或者在“霤”式结构
的时代，在河溪上架设的一些行人的“梁”已被应用
到房屋结构中去了。除了“桥墩”的建造是基于另
一种技术基础外，桥身和房屋的构造在“思想态度”
上表现出是完全一致的，大部分的桥都被视为组成
城市或建筑群的元素。③
在文献记载上，“列石为步”称为“矼”的“跳
墩”早于“桥”和“梁”，于是有人便说桥的发展是由
“矼”而“桥”的。其实，矼可理解为跳墩，也可以解
释为“桥墩”，因为在矼上架设一些木梁并非困难的
事，它们的发展不一定分成两个阶段，当然，在施工
的时候它们事先分为两个阶段。④“高而曲”的拱桥
是一种功能的形状，并非单纯是一种结构或者构造
的形状，目的就是希望架了桥的河道上仍然不妨碍
船只的通行。拱桥大概是由木结构开始继而发展
应用砖石法券，法券的构造形状和桥的功能形状恰
好相一致。于是，砖石法券的应用大大提高了桥梁
的结构技术，桥梁的建造也大大促进了砖石法券技
术的发展。这无异于一种技术美学。
中国的桥梁以结构技术和精巧著称，历史上有
两座桥很著名。一座就是建于隋大业年间(605 －
617)的河北赵县的“安济桥”(即赵州桥)，这是世界
上第一座“空撞券桥”，就是大券之上每端还有两个
小券，单券净跨达 123 英尺。这座桥是由隋代工程
师李春设计的，工程师和桥的故事一直为人所传
颂。⑤ 另一座就是北宋汴京(开封)城中的“虹桥”。
这类桥早已不存在了，但是它曾经出现过却是无可
置辩的事实。“虹桥”并不是某一座桥的专有名称，
而是当时的一种桥梁的类型。据宋代孟元老《东京
梦华录》的记载就是:“从东水门外七里曰虹桥，其
桥无柱，皆以巨木虚架，饰以丹，宛如飞虹，其上下
土桥亦如之。”⑥又，《渑水燕谈录》称:“庆历(1041
－ 1048)中，陈希亮守宿(今安徽宿县)，以汴桥坏，
率赏损官舟害人，乃命法青州所作飞桥。至今汾汴
皆飞桥，为往来之利，俗曰虹桥。”宋代的名画家张
择端在他的名作《清明上河图》中将它颇为详尽地
描绘出来。虽然中外有关著作提及这座桥的文字
不少，但是都仅作为一种古代的“奇迹”来谈论。⑦
《清明上河图》中的“虹桥”桥面上是摆有售物摊档
的，图文两相对照，证实此乃实情。清院本的《清明
上河图》大概对文献的记载作过一些考证，索性就
把桥的两旁全部绘成了小店铺，桥却变成了石拱
桥，当然是完全出于想象。这类“购物街道桥”不但
出现于宋的汴京，在其后的日子还在各地有了真正
的发展，有些桥因为兼具“市集”的用途而全部架设
了屋顶，成为了河上一座长廊式的市场。⑧
桥梁是道路的一部分，也是独立的技术景观。
近代以降，西方的桥梁技术也在中国留下了遗产。
笔者曾经率领一个团队在法国建筑的滇越铁路沿
线进行长时间的调查。见过不少路桥景观，最为著
名的是屏边的“人字桥”。据说中国历史上只有两
座载入史册的桥梁，一座是国人引以为豪的安济
桥;另一座就是人字桥了。任何一位对滇越铁路有
所了解的人，都知道在云南的屏边段有一座人字
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桥———一个典型的殖民遗产景观。人字桥横悬两
岸绝壁间，长 67 米，宽 4． 2 米，距谷底深 100 米。为
了修建这座桥梁，约有 800 名中国劳工牺牲。① 人
字桥是滇越铁路上的桥梁奇迹，也是世界建筑的奇
迹，与法国巴黎的埃菲尔铁塔建筑时间相近，由法
国工程师鲍尔·波丁设计。
图 2 － 4 人字桥(第一幅是老照片，摄于 1908 年，其他两幅是课题组的现场拍摄)
在昆明的铁路博物馆里，存放着人字桥的设计图复
件。法国人用钢梁为材料修建工程很是闻名。埃
菲尔铁塔即是一个铁证。一百多年前，法国工程师
埃菲尔设计、修建铁塔的时候曾经引起民众的不满
甚至愤怒，后来却成了巴黎的象征性景观。人字桥
静静地架在云南屏边的深山峭壁上，这一特殊的政
治景观，诉说着殖民主义历史，成为一个无言的
遗产。
结 语
当人们明白道路除了方便人们生活的作用外，
还与政治存在着巨大的权力话语和网络隐喻关系
之后，就可以看出国道、省道、乡村道路原来并非那
么简单。国道是“霸道”，排山倒海，所有“阻碍”皆
为之让路。乡土小道是平和的、灵活的、人性的、温
暖的，走在乡村小道上有回家的感觉。
今天，道路“连接”各种各样的政治、宗教、族
群、区域对象，其技术被不断地组合成为各种不同
的景观:政治、经济、军事、商贸、文化交通。“一带
一路”作为线路遗产的无以伦比的语义扩大和能量
扩张，已经成为全球经济合作新的政治景观。
［责任编辑:杜雪飞］
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“One Belt and One Ｒoad Initiative”is the important national strategy，both the CPC Central Committee and the
State Council attach great importance to this initiative，in all aspects of support key，this also caused the attention of
academic circles，at present a lot of research The Belt and Ｒoad ”scholar，but studies are mostly confined to the
strategic height and policy level，basic no study on“The Belt and Ｒoad ”of regional economic integration affect the
academic research，the author firstly explains the theoretical mechanism of regional economic integration from the
theoretical mechanism of regional economic integration，and then from the“The Belt and Ｒoad ”and discusses rela-
tions between and regional economic integration，and the construction of“The Belt and Ｒoad ”strategic role the path
of regional economic integration:the national and regional strategy integration，coordination mechanism of regional
integration，the integration of industrial chain，regional economic integration by two － way channel，Ji Ping Taiwan
fusion domain Five aspects of The Belt and Ｒoad strategy to promote the path of regional economic integration and
puts forward some suggestions and countermeasures．
The Ｒole of One Belt and One Ｒoad Initiative in Promoting Ｒegional Innovation Efficiency
SUN Ji － lie＆LI Wen － zheng＆Fang Yu(83)…………………………………………………………………
On measuring the innovation efficiency in 30 provinces using the random frontier method and double difference
model ，the result show that One Belt and One Ｒoad Initiative on promoting regional innovation efficiency could sig-
nificantly speed up key factor flow，improve resources allocation，pace up regional economy integration，eventually
raise regional innovation resource return on investment． The research also found that the proportion of workers re-
ceiving higher education and technology market development also had significant impact on regional innovation effi-
ciency ． Therefore，there is a great need for implementation of One Belt and One Ｒoad strategy，increasing invest-
ment in higher education，improving the technology market．
Ｒoad Landscape in The Vernacular Society
Peng Zhao － rong(115)…………………………………………………………………………………………
As a unique medium，the“Ｒoad”connects the tangible and the intangible ，the sacred and the secular as well as
the center and the periphery areas，and all these form a real intertwined world． The road is like Chinese“Dao”，pos-
sessing the infinite possibilities of connection． The road landscape has multiple layers of real and metaphorical
meaning． In the rural society，the road landscape tells the story of civil life．
Ｒeflexivity and Intersubjectivity:An Analysis of Ethnographic Writing Modernity
Li Yin － bing ＆ Li Dan(121)…………………………………………………………………………………
Current critique and reflections upon ethnographic writing practices remain a positive representation of reflexivity of
contemporary social theory in the field of anthropology． Characterised by reflexivity of deconstruction and construction，
ethnographic writing put its concern on the subject of writing and enable its transfer from material subject to relation sub-
ject，namely，recognition from single or multiple subject to clarification of different intersubjects，which give rise to a sig-
nificant role and high status of intersubjectivity in ethnographic writing． Thus，the dynamic integration of reflexivity and
intersubjectivity not only emphasizes the truth and humanity of ethnographic writing，but also precludes the possibility of
public anthropology at a global level，which reflects the supreme demand of ethnographic writing modernity．
The Space Consciousness of Chinese Ancient Aesthetics and the Horizon of Contemporary Space Aesthetics
Zhang Na(146)…………………………………………………………………………………………………
Comparing with western ancient aesthetics，Chinese ancient aesthetics present profound character of spatiality
based on Chinese ancient philosophy． The“space ”in Chinese ancient philosophy is meaningful in sense of filling
with the spirit of“Tao”，connecting together with“time”，featuring conbined space and time． Space consciousness
can be found in the different schools of Confucianism，Taoism and Buddhism． Besides，the spatiality of Chinese
ancient aesthetics abundantly exists in ancient literary theory，poetic theory and painting theory，therefore a series of
spatial concepts have been developed consequently such as“appearance”，“image”and“artistic conception”and so
on． It was aestheticians such as Wang Guowei and ZongBaihua that first began to explain the spatiality of ancient
aesthetics． Wang Guowei has extracted the concept of“realm”from the traditional poetic theory，and started his spa-
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